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Förteckning
öfver tryckalster, hvilka bortauktioneras å Helsing-
fors Auktionskammare, Mariegatan N:o 3, lördagen
den 21, onsdagen den 25 och lördagen den 28
februari 1914 fr. kl. 5 e. m.
A) Böcker, tillhöriga prosten C. A. Lundqvist.
1. Thomasius, Predikningar.
2. Palmer. Evangelisk Homiletik.
3. Bibeln.
4. Mag. Schrivers Själa-Skatt, 3 band.
5. Uusi Testamentti selityksineen.
6. Evangeliska predikningar.
7. Baxter, De Heligas eviga ro.
8. Högström, Christelige tai och betraktelser.
9. 9 st. religiösa böcker.
10. White, Kristus vår Frälsare.
11. Die Grundlage des evangelischen Pietismus.
12. Man, Kristillinen lukukirja.
13. Den helsosamma läran. 3 band.
14. Björling, Den kristliga dogmatiken. 4 häften.
15. Granfelt, Den kristliga Sedeläran.
16. Kahnis, Protestantismens inre utveckling. sh.
17. Kurtz. Den heliga historien.
18. Granfelt, Kristlig dogmatik.
19. Philippi, Kirckliche Glaubenslehre. 4 band.
20. Hammerich, Den kristne kirkes historie.
21. » Den kristna kyrkans historia.
22. Luthers Lilla Katekes med utläggning.
23. Rosenius, Inledningsvetenskapen tili den Heliga
skrifl.
24. Gornelius, Svenska kyrkans historia.
25. Billing, Lutherska Kyrkans Bekännelse.
26. Rosenqvist, Teologisk Tidskrift.
27. Diverser religiösa och andra skrifter.
28. Schauman, Sanningsvittnet.
29. Rauta, Vanhaa ja uutta virttä.
30. Ingman, Raamatun selityksiä.
31. Diverse religiösa och andra skrifter.
32. Diverse skrifter, utgifna af Svenska Literatur-
sällskapet i Finland.
33. Freudenthal & Vendell, Ordbok öfver Estländsk-
Svenska dialekterna.






40. Svenska Hofclericitetets historia. 2 b.
41. Publikationer ur de Alopaeiska pappren.
42. Golovin, Blad ur Finlands Nutid och Forntid.
43. Herlzberg, Helsingfors.
44. Stoughton, Luther ute och hemma.
45. Reuter, Finland i ord och bild.
46. Bladh, Resa tili Montevideo. Olsson, Queensland.
47. G. A. Wallins reseanteckningar från Orienten
åren 1843—1849. 2b.
48. Kähler, Naturens under.
49. Sturm, Betraktelser öfver naturen.
50. Kneipp, Mitt testamente tili friska och sjuka.
51. Diverse äldre böcker.
52. Lexika och diverse läro- och andra böcker.
53. F. G. Hedbergs lif och verksamhet.
54. Wartiainen, Maanviljelysoppi.
55. Noter af olika kompositörer.
56. En upplaga af skriften »Den förste och den
andre Adam» af prosten C. Aug. Lundqvist i
cirka 3,360 exemplar, hvilken upplaga säljes
jämte förlagsrätten.
B) Böcker, tillhöriga kontoristen Hj. Ahlfors'
konkursmassa.
1. Brockhaus' Konversations-Lexikon. 17 band.
rC) Böcker, tillhöriga fru J. Jäderholms konkursmassa.
1. von Eschstruth, Trumhvirflar.
2.. Ett vågadt försök.
3. Äktenskapshatarm' m. 11.
4. En modern Circe.
5. En samvetssak.
6. Lindau, Spetsar.
7. Gorki, Valda berättelser. 1 d.
8. Atherton, Senator North.
9. Ahrenberg, »Vår Landsman».
10. Sigurd, Jonas Dunnans tesfamente.
11. På lediga stunder.
12. Lermontoff, En hjelle i vara dagar.
13. Hurme, Madame Midas. ,
14. v. Winterfeld, Med bläck och penna.
15. Zaccone, Nio millioner.
16. Bonifacius, Med penna och sax.
17. Gunter, mr. Barnes från Newyork.
18. Haggard, Jess, eller en annan Judith.
19. Sigurd, Svenska bilder och vrångbilder.
20. Römer. På kärlekens krigsstråt.
21. Lille mli.. Minnesblad.
22. Danielsson, Finska kriget och Finlands krigare
23. Ur Finlands nyaste historia.
24. På lediga stunder. 4 band.
25. Aho, Spånor.
26. » Enris.
27. Dauclet, Jagten efter själar.
28. Nylander. Sjöfolk.
29. Weer. Det unga Polen.
30. Doyle. Brigadgeneralens hjälledater.
31. Allers Familj-Journals bibliotek.
32. Zola, I grus och spilJror.
33. Sigurd, Marie på »Gyllene hästen».
34. » Patron Jönssons memoirer.
35. Samarow, Tinnar och bråddjup. 1 d.
36. Drangel. Fru Biirgelin och hennes söner.
37. Ahrenberg. »Vår landsman».
38. Torckell, Kvinnor.
39. Allers Familj-Journals bibliotek. 2 b.
40. Marryat, Sjöröfvaren.
41. » Konungens egen.
42. » Sjökadetten.
43. Ahlgren. Fru Marianne.
44. Haggard, Konung Salomos skatl.
45. Välgörarinnan.
46. Ottolenguri, En trasslig hariva.
47. Loti. Ett giftermål i Japan.
48. Hackländer, Der letzte Bombardier. 2 band.
49. Croker, Två herrar.
50. Reuter, Från ofredens dagar.
51. Sampo, Döbeln och björneborgarne.
52. Hasselgren, Oscar 11.
53. Sardoux, Den glada ankan.
54. Stanley, I det mörka Afrika. 2 delar.
55. Blanche, Samlade arbeten. 8 delar.
56. Ridderstads Svenska historiska romaner. 5 bd.
57. Blanche, Första älskarinnan.
58. Laboulaye, Fyrväplingen.
59. Irving, Alhambra.
60. Dumas, De tre muskolörerna.
61. » Myladys son. 2 band.
62. » Vicomte de Bragelonne. 2 band.
63. » Cagliostro. 2 band.
64. » Joseph Balsamo. 2 band.
65. Defoe, Robinson Crusoe.
66. Cooper, Bijägaren.
67. Berthet, Charlatanen.
68. Dickens. Oliver Twist.
69. Marryat, Sjöofficeraren. 1 b.
70. Stowe, Onkel Toms stuga.
71. Ferry, Indianen.
72. Lamb, Shakspeares sagor.
73. Stockholm och dess omgifningar.
74. Doyle, Sherlock Holmes äfventyr.
75. Lybeck. Dagar och nätter.
76. Havely, Humor och satir.
77. Oxenham, Hancy Hamon.
78. Söderberg, Förvillelser. 2 del.
79. Harte, Susy.
80. Diverse romaner.
81. Orloffsky, Nadia Olscheffsky.
82. Diverse romaner.
83. Hope, Pater Stafford.
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89. Hoche, Israels seger.
90. Diverse romaner.
91. Roos, Nationalstrejken i Finland.
92. Doubleday, Hvem var det.
93. Diverse romaner.




98. Topelius, Vittra arbeten.
99. Diverse romaner.
100. »Die Woche», 1902, 2 band.
101. D:o, 1906, 3 band.
102. Kock, Fröken i Vindskupan.
103. Prichard, Don Q.
104. Urban. Roman från Franska revolutionens tid.
105. Savage, Kungens hemlighel.
106. Aallers Familj-Journals Bibliotek.
107. Meerheimb, Tre syskon.
108. Trollsländan.
109. Sylvia. Emilie Högqvisl. .
110. MuJzelburg, Verldens herre, 2 band.
111. Diverse skolböcker.
112. Salenius, Latinsk-Svensk ordbok.




117. Schauman, Sex årtionden i Finland/






124. Vom Fels und Meer, illuslrerad tidskrift, 2 b.
125. D:o. d,o, 2 band.
126. Galerslafven Rocambole, 3 band.
127. Thomas a Kempis, Von der Nachfolge Christi.
128. Gernandts Konversationslexikon. 4 band.
129. Finland i bilder.
130. Idun. 1892.
131. Allers Familj-Journal, 1898.
132. Runeberg, Fänrik Stäls Sägner.
133. Pro Finlandia.
134. Finland i 19:de seklei.
135. Views of Hull.
136. Feodora.
D) Böcker, tillhöriga tandläkaren Arthur Liljeblads
dödsbo.
1. Alphonse Lemerre, Monsieur Lulu.
2. Marcel Prevost. Le jardin secret.
3. » L'heureux menage.
4. » Cousine Laura.
5. Claude Auge, Pelit Larousse illustre.
6. Hermann Sudermann, Felicitas (2 band).
7. » Fädrens missgerningar.
8. » Jolanthas bröllop.
9. » Den gamla kvarnen.
10. » Sodoms undergång.
11. A. P. Sinnet, Den dolda verlden.
12. » Karma.
13. » En sierskas öden eller märkliga tilldra-
gelser i madame Blavatskys lif.
14. H. P. Blavatsky, Den hemliga läran (2 band).
15. Marie Corelli, Malört.' ett drama från Paris.
16. » Berättelser och utkast.
17. Bernard Shaw. Behagliga stycken och obehag-
liga (2 band).
18. Knut Hamsun, Munken Vendt.
19. Z. Topelius, Vinterkvällar (3 band).
20. August Strindberg. Himmelrikets nycklar.
21. Juhani Aho. Fredlös.
422. Juhani Aho, Nya Spånor.
23. » Ensam.
24. » Prästens dotler.
25. » Panu (2 band).
26. Teuvo Pakkala. Elsa.
27. Gerhard von Amyntor, Ciss-Moll-Sonalen.
28. Georges Onnet, Pastorn i Favieres.
29. Leon de Tinseau, Tand för tunga.
30. Max o'Rell, Hennes Kongi. Höghel Kvinnan.
31. Gunnar Wennerberg, Gluntarne.
32. Karl A. Tavaststjerna, Hårda tider.
33. » Korta bref från en lång bröllopsresa.
34. » Fyra dramatiska småstycken.
35. » I förbund med döden.
36. Aarne, I tätnande led.
37. Theodor Hemsen, Venus in Versailles.
38. Anialie Skram. Professor Hieronimus.
39. Vilhelm Krag, Den glade Leitnant.
40. Rudolf Herzog, Nur eine Schauspielerin.
41. Henry Greville, Louk Loukitch.
42. » Chant de noces.
43. Oeuvres completes de P. Corneille (2 band).
44. Alfred von Hedenstjerna, Patron Jönssons Me-
moirer.
45. Friedrich Spielhagen, En ny Farao.
46. Hector Malot, Mere.
47. » Ändtligen hemma.
48. Gyp, La Fee.
49. => Un Rate.
50. Gabrialdo, Enslingen i urskogen.
51. Paul Margueritte, La Tourmente.
52. Anna Åkesson, Gertrud Wiede.
53. R. Kipling, Dagens arbete.
54. Arch. Clav. Gunter. Kungens bankir.
55. » Miss Turnbull.
56. » Ballyho Bey.
57. Rust Roest, Med sordin.
58. J. A. Palmen. Vara flyttfåglar.
59. A. Lundegård, Faster Ulla.
60. » La Mouche.
61. P. Nordmann, Furu-Julle.
62. A. Lille, Minnesblad.
63. Paul Oskar Höcker, Die verbotene Frucht.
64. Jules Lemaitre, Kungarne.
65. Anatole France. L'anneau d'Amethyste.
66. Gustaf af Geijerstam, Medusas hufvud.
67. M. Bruhn, Alit för fosterlandet.
68. Tristan Bernard, Amants et Voleurs.
69. y> Memoires d'un Jeune Hommer Rouge.
70. Henri de Regnier, Le Mariage de Minuit.
71. Alexandre Dumas Fils, Affaire Clemenceau.
72. J. Sperling, Huru Amerikas Förenta Stater upp-
stått.
73. Jules Barbier & Michel Carre, Romeo et Juliette.
74. D. D. G., Mary Liljeblad.
75. Emile Zola, Nana.
76. » L'argent.
77. » Paris.
78. Felix Hollaender, Charlotte Adutti.
79. Guy de Maupassant. Hautot pere et fils.
80. E. C. S., Pennteckningar.
81. H. de Balzac, Eugenie Grandet.
82. R. Leoncavalio. Der Pajazzo.
83. Einar Holmberg, Nya mål och nya medel.
84. Hugo Schöneman, Onkel Toms stuga.
85. E. Scribe, Die Afrikanerin.
86. Otto Hök, Herrn och frun.
87. Franz Herczeg, Sirius.
88. Grant Allen, Hägrande miljoner.
89. J. L. Runeberg. Fänrik Ståls Sägner.
90. R. H. Davis, Lyckoriddare.
91. Pierre de Nolhac, Marie-Antoinette.
92. Karl Rosner, Georg Rangs Liebe.
93. E. von Wald-Ledtwitz; Noblesse oblige.
94. Leo Tolstoj, Vandrer medan i hafven ljuset.
95. » Uppståndelse.
96. Jonas Lie, Dufvan.
97. Gustave Geffroy, L.Apprentie.
98. Björnstjerne Björnson, På Guds vägar.
99. » Arne.
100. Maeterlinck, Morceaux choisis.
5101. Maxim Gorkij, Berältelser.
102. Gabr. Lagus, Dikter.
103. Pierre Louijs, Aphrodite.
104. Jae Ahrenberg. Vår Landsman.
105. A. Belot, En olyeklig hemgift.
106. Schopenhauer, Tankar och Fragment.
107. Gerda von Mickvitz, Kärleken.
108. Rud. Scipio, Genom strid tili seger.
109. Alexandre Dumas, Grefven af Montecrislo.
110. A. Conan Doyle. Mika Clarkes Ungdomsöden.
111. Ellen Key, Lifslinjer.
112. Carl Snoilsky. Dikter.
113. Julien Gardon. Daphne.
114. Gustav Frenssen, Jörn Uhl.
115. Guy Boothby, En ärkeskälm.
116. Richard Voss, Sabinskan.
117. O. Levertin, Rococo-noveller.
118. Rene Lafon, Coquin d'amour.
119. K. W. Meschtscherski, Nihilisterne.
120. Anna Wahlenberg. I hvardagshig.
121. Henrik Ibsen, Brand.
122. » Die Frau von Meer.
123. » Hedda Gabler.
124. » Der Bund der Jugend.
125. J. P. Jakobsen, Niels Lyhne.
126. Th. M. Fries, Vetenskap för alla (3 band).
127. Wilhelm Ramsay, Finlands geologiska utveck-
ling.
128. Hugo Berghell, Södra Finlands kvartära nivå-
förändringar.
129. A. Palmberg, Tre föreläsningar i hälsovårds-
lära.
130. M. N.. Allmogekvirman i hemmet.
131. Harald Winge, Rannö. skildring från den
Äländska skärgården.
132. R. Hult och P. Nordman, Naturskildringar och
Folklifsbilder från Finland.
133. Ivar A. Heikel, Sede- och bildningsförhållanden
i Finland under 17:de seklets senare hälft.
134. Gabriel Lagus, Ur Viborgs historia.
135. Otto Sjögren, Historisk Läsebok.
136. C. G. Moren, Svenskt-Engelskt Parlörlexikon.
137. Franskt och svenskt handlexikon.
138. Cavallin, Svensk-latinsk ordbok.
139. Johann Tipray, Taschen-Wörterbuch der deut-
schien und ungarischen Sprache.
140. Svenskt och tyskt handlexikon.
141. Michaelis, Italieniseh u. deutsches Taschen-
Wörterbuch.
142. I. Gornet, Ryskt och svenskt handlexikon.
143. Svensk & Engelsk parlör.
144. Fullständig lärokurs i Volapiik.
145. G. A. Åberg, Svensk Ordlista för Rättskrifning.
146. Hermann Paul, Tysk Språklära (2 band).
147. J. U. Grönlund. Nyckel tili Lärobok i Tyska
Språket.
148. C. M. Lindforss, Fransk Läsebok.
149. j> Rysk Läsebok.
150. » Ryskä extemporalie- o. skriföfningar.
151. Carl Ploetz, Fransk Elementarbok.
152. » Elementarbok i Franska Språket.
153. Gustave Kampmann, Grammaire pratique de la
Langue Francaise (2 band).
154. Alfred Svensson, Praktisk lärobok i italienska
språket.
155. E. Bonsdorff, Samling af algebraiska exempel
och problem.
156. Floderus, Fysikens första grunder.
157. H. E. Roscoe. Lärobok i kemi.
158. Die Welt auf Reisen, utgifven af J. Landau.
159. Baedeker, Londres. •
160. Baedeker's Riviera und Siidost-Frankreich.
161. Musik tili C. M. Bellmans Samlade skrifter.
162. Fredrik Sandberg, Folkskolans Sångbok.
163. T. J. Blomqvist, Folkskolans Skogsbok.
164. Maria Möller, Anvisning för Hushållet och
Köket.
165. Albert Norman. Ungdomens bok. gossarnas
166. Handbok i rodd.
167. Illustriertes Buch der Patiencen.
6168. Turistföreningens i Finland Arsbok 1906. 1907,
1908. 1910, 1911.1912.
169. Fliegende Blälter.
170. Das kleine Witzblatt.
171. Svenska Folkskolans vänners kalender.
172. Finlands Djurskydd, Tidskrift för Djurskydds-
föreningarna i Finland.
173. Politik och kultur, tidskrift utgifven af Arvid
Neovius.
174. Vyafbum.
175. Albin Lenhardtson, Om tänderna och deras
vård.
176. C. F. Kunze, Compendium der Praktischen
Medicin.
177. Robert Baume. Lehrbuch der Zahnheilkunde.
178. Heinrich Braun, Die Lokalanästhesie.
179. Guido Fischer, Lokale Anästhesie.
180. F. Busch. Die Extraction der Zähne.
181. J. N. Sandblom, Laere- och Haandbog i Tand-
laegekunst.
182. R. Wiesendanger. Schädigung der Volksge-
sundheit durch die moderne Zahnheilkunde.
183. Adolph Witzel, Der Kronenersatz aus Amal-
gam.
184. Matti Ayräpää, Satulanenän orthopedisesta pa-
TriT\ \i\ miSPStI
185. H. J. Mamlok, Die Porzellan-Fullung.
186. W. D. Miller, Die Mikroorganismen der Mund-
höhle.
187. Rob. Hartmann. Anatomie des Menschlichen
Kopfes fiir Zahnärzte und Zahnkiinstler.
188. John Wessler, Sveriges Aflidne Tandläkare
1700—1900.
189. Oskar .Thamhayn, Arzneimittellehre fiir Zahn-
ärzte.
190. Arzneimitlel fiir die Zahnräztliche Praxis.
191. Deutschen Monatschrift fiir Zahnheilkunde.
192. Nordisk Tandläkaretidskrift.
193. Skandinaviska Tandläkareföreningens Tid-
skrift.
194. Finska Tandläkaresällskapets förhandlingar.
195. Svensk Tandläkarelidskrill.
196. Le Progres Dentaire.
197. Odontologisk Tidskrift.
198. Reflector (Odontologisk kvartalsrevy).
199. Johan Arndt, Andlig Skattkammare.
200. Nya testamentet jemte Psaltaren.
201. Psalmbok.
202. Bibeln.
203. Johannes Bäck, Främlingarnas hemlif. böne-
bok.
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